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T m i O J I O r H H E C K H E  A C r iE K T b l  
H C T O P H H E C K O H  M O P O O J I O r H H
ÜHTepeC K THnOJIOrHHeCKHM BOnpOCaM, aBJieHHHM H 3aKOHOMepHOCT3M 
flHaxpOHHOH MOp<|)OJIOrHH B H3bIK03HaHHH 33MeTHO B03p0C H3HHH3H C 60-X rOflOB 
XX cTOJieraH. BaacHaa 3acnyra npH 3tom npnHa/tnea<HT nnoHepHon craTbe y .  Koy- 
rajijia, KOToptiH nontiTajica bbwbhtb cxoflHbie n e p ra  b mivreHeHHH po/jcTBeH- 
HblX 33MK0B (CoWgill 1966). O h COnOCTaBHJI THÜOJlOrHH 14 HHflOeBpOneHCKHX 
H3WKOB (Be^HMecKoro h KJiaccuHecKoro caHCKpHTa, paHHero cpe^HeHH^HHCKoro, 
öeHraJiH, .npeBHe- h coBpeMeHHoro nepcnqcKoro, KjiHHonHCHoro xerrcKoro, apeB- 
HerpenecKoro, HOB033BeTHoro h coBpeMeHHoro rpenecicoro, roTcxoro, apeBHe- 
h coBpeMeHHoro aHrjiHÖCKoro, CTapocjiaBHHCKoro), nojib3yacb 10 <|)opMajibHo- 
CTpyKTypHbiMH noKa3aTejiaMH, c<])opMyjiHpoBaHHbiMH ))>k. rpHHÖeproM Ha MaTe- 
pHane rpynnbi HepoflCTBeHHbix jnbiKOB. B pe3yjibTaTe aH anim  napaMeTpoB Koy- 
rHJiJi npHiueji k BbiBOfly, hto rano jio rna , .aaace b ee HecoBepmeHHOM BH^e, pac- 
KpbiBaeT onpe^ejieHHbie npn3H3KH HHfloeBponeficKHX TeHfleHUHH, a hmchho: 06- 
mee B03pacT3HHe arrmoTUHauHH, paHHee B03pacTaHne, a noTOM yöbmaHHe chh- 
TeTHHHOcra, h oömnfi ynaaoic b nponopnnn npe<J)HKCOB h cy<|)<i>HKCOB (TaM ace, 
133). X oth h caM Kojthjui npH3Haji, hto Taicne Bbmo^bi npHJio>KHMbi tojibro k 
flaHHOÜ rpynne h3wkob, tűm He MeHee oh cniiTaji, hto noAoŐHbie HCCjie^OBanna 
HBJ1HIOTCH HeH36e>KHbIM 3TanOM B nOHCKaX yHHBepcaJIHH HCTOpHHeCKOH Mop- 
(|)0J10rHH.
B pyccK0a3biHH0H JiHTepaType HaHŐojiee ocHOBaTejibHoií paöoTofi, nocBa- 
meHHofi BonpocaM HCTopunecKOÍí thhojiothh, aBJiaeTca MOHorpatjjna M.M. Tyx- 
MaH, onyŐJiHKOBaHHaa b 1981 r. -  McmopunecKcm m unojiozm  u npoóneMa dua- 
xpoHunecKux KOHcmanm. B KHHre OTflejibHaa raaBa 3aHHMaeTca BonpocoM «th- 
nOJlOTHHeCKHX flHaxpOHHHeCKHX KOHCT3HT» * H p33BHTHeM CJIOBOH3MeHHTejIbHOH 
napa^HTMaraKH b rpynne poflCTBeHHbix a3biKOB. B KanecTBe Hanöonee cymecT- 
BeHHbix noKa3aTejien jpm  THnoJiorHH cjiOBOH3MeHHTejibHbix chctcm aBTop Bbme- 
jiaeT cjie^yiomne: 1) Haöop cpe^cTB rpaMMaTHnecKoro MapKupoBaHua, cootho-
1 «B OTJIHHHe OT flHaxpOHHHeCKHX yHHBepcaJIHH flHaxpOHHHeCKHe KOHCT3HTbI 
MOflejiHpyiOT He TOJibKO HHBapHaHTHoe oöm ee coaepacaHHe oaHOHanpaBjieHHbix npouec- 
cob, ho h peanbHbie MOflHc^HKauHH hx ocymecTBJieHHa b KOHKpeTHbix a3biKax, pacKpbi- 
Baa cjioacHoe cooTHomeHue o6m ero h HHaHBHayajibHoro b pa3BHTHH x3hkob MHpa» 
(ryxMaH 1981: 56).
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meHHe CHHTeraHecKHX h aHauHTHHecKHx (|)opM; 2) cooTHomeHHe pejumHOHHbix 
h .qepHBauHOHHbix KaTeropHH (creneHb o6oco6neHHH cji0B0H3MeHHTeiibHbix h 
cji0B006pa30BaTejibHtix Moueueií); 3) 4>OHOMop4)OJiorHMecKaa CTpyicrypa CHHTe- 
THHeCKHX CJIOBO(J)OpM, HX MOpfjjeMHblH COCTaB, COOTHOUieHHe JieKCHHeCKOH OCHO- 
Bbi h cjiOBOH3MeHHTejibHoro noKa3aTejiH, CTeneHb HHBapHaHTHOcra b npe^ejiax 
napaflHrMbi; 4) HauHHHe/oTcyrcTBHe BapnaraBHOCTH b o<j}opMJieHHH OTfleubHbix 
MapxepoB h uejiocTHbix napa^HrM; 5) cxpyKTypa aHauHTHHecKHx cjiobo^ opm , hx 
COOTHOUieHHe CO CBOÖOflHblMH COHeTaHHflMH HaCTHIHOTO H nOJIHOTO CJIOBa; 6) CTe­
neHb 3aMKHyTOCTH CJIOBOH3MeHHTeJIbHOH napaflHTMaTHKH no OTHOUieHHK) K CJIO- 
Boo6pa30BaTejibHbiM KJiaccaM h CHHTaKCHnecKHM cnoBocoueTaHHHM; 7) 3HaKOBaa 
cipyxTypa rpaMMaTHuecKHx noKa3aTeuen, T.e. cooraomeHHe ejjHHHU nuaHa bm- 
pax<eHH» h nuaHa coaepxcaHHa; 8) COCTaB rpaMMaTHuecKHx KaTeropHH h xapaK- 
Tep hx HJieHHMOCTH. IIocKOJibKy 3th noKa3aTeuH pacKpbiBaioT BHyrpeHHHe Mexa- 
HH3MbI CJIOBOH3MeHHTeUbHbIX npopeCCOB H THnOJIOTHHeCKyK) CneUH(J)HKy KOH- 
KpeTHblX CJIOBOH3MeHHTejIbHbIX CHCTeM, «OHH HBJIÍHOTCH eflHHHIiaMH He TOJIbKO 
CHHxpoHHoro onHcaHHa, ho h HCTopHKO-THnonorHiecKoro aHauH3a» (ryxMaH
1981: 61-62).
B ochobhoh uacTH maBbi npoBO^HTca CHCTeMHbiH aHanH3 npoueccoB 
a) repMaHCKHx, 6) npaHCKHX, b) (JiHHHO-yropcKHx h r) tkdpkckhx a3biKOB. Kauc­
ió n  H3biKOBOH rpynne otbo^ htch OTfleubHbiH pa 3̂ eu, h nouBouuTca htoth, oc- 
HOBaHHbie Ha uacTHbix HaÖjnoneHHXX oTHOCHTeubHO HHflHBHuyaubHbix rpynn. B 
KOHue ruaBbi aBTop cyMMHpyeT 3th htoth b oöiune 3aMeuaHHH. HTax, TyxMaH 
íienaeT bbiboa, hto «BeuymHM (JjaKTopoM, onpeueuHBuiHM b H3MeHeHHH cjioboh3- 
MeHHTeubHOH napaflnrMaTHKH HanpaBJieHHe, oöteM  h ruyÖHHy unaxpoHHHecKHX 
KOHCTaHT, a TeM caMbiM HHTeHCHBHOCTb npeo6pa30BaHHH CHCTeMbi huh ee 
ycTOHHHBOCTb, 6biua cneijucfiuxa ucxodnbix cucmeM (BbiueueHne Moe - J I .F  E.) b 
pa3Hbix rpynnax poflCTBeHHbix a3biKOB». BHyipH paccMOTpeHHbix rpynn  Bbipn- 
coBbiBaeTca THnoJiorHuecKaa 6jiH30CTb Mexmy repMaHCKHMH h npaHCKHMH H3bi- 
K3MH, KOTOpaa OÖbHCHUeTCH HX reHeTHieCKOH OÖlUHOCTbK), B KOHeHHOM HTOre -  
OÖUÍHOCTbK) HCXOflHOH CHCTeMbi. Pa3JIHHHH B p33BHTHH CJ10B0H3MeHHTejlbH0H 
CHCTeMbi, b cbok) ouepeab, oőycuoBJieHbi pa3HbiMH (jjaKTopaMH, KOTopbie He 
Bcerua noAzjaiOTca yneTy. Bbiőop ouhoh H3 KOHKpeTHbix B03M0>KH0CTeH b ouhom 
H3biKe, a Bbiöop upyroü b upyroM »3biKe -  noxa nacTO OKa3biBaeTca Heo6T>ac- 
HeHHblM aBJieHHeM. KpOMe BHyrpeHHHX npHHHH B H3MeHeHHH M0p<|)0J10rHHeCKHX 
CHCTeM Taiore BaxcHyio poub nrpaiOT h eneiuHue cpaxmopbi (BbiueueHHe Moe -  
JIT . E.), KaK HanpHMep «TeppHTopna HaceueHHa, .zpiHTeubHOCTb coxpaHeHHa 06- 
iphx  KOHTaKTOB b npe,ueuax uempaubHbix 30H, xapaKTep HHoa3biHHbix CBa3eíí». 
O hh «OKa3biBaK)T BJiHaHHe Ha cneiiHiJjHKy unaxpoHHHecKHX KOHCTaHT b rpynne
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pOflCTBeHHMX H3bIKOB IIOMHMO O n p e fleJIfllO m eH  pOJJH HCXOflHOH CHCTeMbI»2 (TaM
>xe, 123-128).
TeMa nocjieayKDmefl rnaBbi b XHHre FyxMaH -  xpaHc^opMauHH (Jjop- 
MajlbHO-CTpyKTypHMX THI70B H npOÖfleMa ^HaxpOHHHeCKHX K0HCT3HT. I lo  MHe- 
hhk) aBTopa, THnojiornHecKaa TpaHCíJjopMauHH xBJiaeTca bo3mo>khoh, ho He o6a- 
3aTejIBHOH (jíOpMOH H3MeHeHHH fJmeXTHBHOTO THna H3BIKOB. C flpyroö CTOpOHBI, 
HCHe3HOBeHHe (|)JieKTHBHi>ix nepT He Bceryia conpoBO>x,aaeTCH pa3BHTneM npn- 
3H3KOB H30JinpyK>iyero hjih aMop4>Horo ran a . O^HOHanpaBJieHHwe TeH^eHHHH b 
cbh3h c pa3pymeHHeM npH3HaKOB-KOopflHHaT (JjneKTHBHoro ra n a  He Bcer^a Be- 
flyT K THnOJlOTHHeCKOH TpaHC(|)OpMaUHH BCeií H3bIXOBOH CHCTeMbl. 3T0T (jjaXT 
OÖbHCHaeTCH H TeM, HTO pa3Hbie ynaCTKH H3HXOBOH CHCTeMbl OKa3bIBaiOTCH He B 
oflHHaKOBOH Mepe ya3BHMbiMH. ryxMaH npHBO^HT npHMep (Mexc^y nponHM) 6oji- 
rapcKoro H3bixa, b kotopom pa3pymeHHe CTaporo cjiOBOH3MeHHTejibHoro ra n a  
npoHBHjiocb HaHÖojiee hhtchchbho b hmchhoh n a p a lm é :  Ha CMeHy pa3BHTofi 
flpeBHeöojirapcKOH (jwiexcHH npHiuna nojiHOCTbio aHajiHTHnecxaa CHCTeMa, a 
CTapaa na^excHaa CHCTeMa 6buia yrepaHa xax y cymecTBHTejibHbix, Tax h y npn- 
naraTejibHbix hmch. B CHCTeMe rjiarona, o^HaKO, coxpaHeHbi cTapbie (JjjiexTHB- 
Hbie Mapxepbi h xaTeropnH, npnneM BBefleHbi h aHauHranecxHe xoHCTpyxuHH, 
KOTopbie HBjiaioTca HHHOBauHeH. 3^ecb npaKTHnecKH coxpaHxiOTca cTapwe npn- 
MeTbl 4)JieKTHBHOrO CTpOX. O nOJIHOH THnOJlOTHHeCKOH TpaHC(J)OpMaLlHH He MO- 
aceM roBopHTb h b cnynae hmch, Tax xax jjo chx nop coxpaHaioTca xaTeropHH 
HHCJia h pofla, xax h coraacoBaHHe no poay  h nncjiy npnjiaraTejibHbix h flaxce 
hoboto nocTno3HTHBHoro apTHXJia. B öoJirapcxoM X3bixe xapaxTepHyio fljia 
(f)JieXTHBHbIX »3bIXOB npHM dy COTJiaCOBaHHX «MO>XHO OTHeCTH X a^py npH3Ha- 
XOB-XOOp^HHaT, XapaXTepH3yK)LUHX (|)OpMaJIbHO-CTpyXTypHbIH THn 3TOTO H3bixa» 
(TaM xce, 143-148). HeToxmecTBeHHOCTb peanH3auHH npeoöpa30BaHHH b pa3- 
BHTHH HMCHHOH H TJiarOJIbHOH napaflHTMaTHXH HBJiaeTCa BaXCHbIM MOMeHTOM TH- 
noJiorHHecxHX HaöJiKxreHHH. «Kaxc^aa THnojiorHHecxaa ^OMHHaHTa xax 6bi 
3aMXHyra b npe^ejiax onpefleneHHoro cerMeHTa cjiOBOH3MeHHTejibHO0 CHCTeMbl, 
hto, ecTecTBeHHO, aBJiaeTca T0pM030M oflHOHanpaBJieHHoro npeo6pa30BaHH» 
H3bixa.» TaxHM o6pa30M, B03M0»CHa He tojibxo oflHa <j)opMa npeoöpa30BaHHa 
(JjjiexTHBHoro ran a , a cooTHomeHHe (J>opMajibHO-CTpyxTypHbix THnoB He no^HH- 
HaeTca xaxoH-JiHÖo yHHBepcanbHOH cxeMe HCTopHHecxoö nocjie^OBaTenbHOCTH. 
OaXTOpbl, XOTOpbie BbI3bIBaiOT (J)OpMaJIbHO-CTpyXTypHbie H3MeHeHH5I, OCTaiOTCH 
bo mhotom HeacHbiMH. Bo3MO>KHOCTb THnoJiorHHecKHX cflBHTOB 3ano>xeHa b ca-
2 «...fljia npoöaeMaTHKH aaHHoií paöoTbi cymecTBeHHO npH3HaHne caMoro 4>ax- 
Ta BJIHflHHfl BHeiUHHX 4>aKTOpOB Ha (J)OpMbI peaJIH3aiíHH flHaXpOHHHeCKHX KOHCTaHT, no- 
cxojibxy TeM caMbiM nodpbieaemcH uden npoeH03upoeanux pesynbmamoe pa38umuH cno- 
eou3MeHumejibHbix cucmeM (BbmeaeHHe Moe -  JIT. E.) Ha ochobc aHanH3a hx hcxo^hoto 
cocTOHHHfl» (TaM xce, 128).
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mom CTaiyce (JjopManbHO-CTpyKTypHoro rana, a aöcomoTHO HHCTbie Tnnbi peanb- 
ho He BCTpenaioTca: b KajKjjoM H3biKe iiomhmo THnojiornnecKOH uoMHHaHTbi 
cocymecTByiOT Ha nepH(|>epHH cjioBOH3MeHHTejibHOH CHCTeMbi eflHHHUbi upyroil 
THnonorHH. TaK KaK Haöop (jiopMajibHO-CTpyKTypHbix H3biKOBbix THnoB orpa- 
HHHeH, H B03M05KH0CTH HX TpaHCiJiopMauHH orpaHHneHbi. «Ho BMeCTe C TeM 
TpaHC(J)opMauHH He o6pa3yK>T nocjieuoBaTejibHOH oflHOHanpaBJieHHOH KOHCTaH- 
Tbl H He COOTHeceHbl 0flH03H3HH0 C pa3BHTHeM H3bIKa, a BJlHXHHe BHeiJUHHX CTH- 
MynoB aBJiaeTca uonojiHHTejibHbiM <f>aKTopoM, npenxTCTByioiuHM nocTpoeHHio 
yHHBepcanbHbix cxeM» (TaM xce, 149-150).
HecMOTpa Ha BecbMa HHTepecHbie HaönfOflenHa KoyrHJina h ocoöeHHO 
ueHHbie TeopeTHHecKHe yTBepxcueHHa ocHOBonouaraiomeH MOHorpa<J)HH Tyx- 
MaH, MecTO TnnojiornMecKoro acneKTa h HanpaBJieHne nocjiejiyiomHX Hccjieao- 
BBHHH B HCTOpHHeCKOH M0p(})0JI0rHH aBTOpaM yijajlOCb HaMeTHTb TOJlbKO HaCTHH- 
ho. B 3tom OTHomeHHH öonee HaaexcHbie nepcneKTHBbi h TeopeTHHecKHe paMKH 
HaM npeflocTaBnaeT ecmecmeeHHcm Moptponozm (EM).
B CTpyKType TeopHH ecTecTBeHHOcra pa3JiHHaiOTC» nxTb ypoBHeií (no- 
flOŐHO paőoTaM JI. EnbMCJieBa h 3. Kocepny): 1) ypoBeHb JiHHTBHCTHHecKHx 
yHHBepcajiHH, MOjjejiHpyeMbiH b TeopHH MapicnpoBaHHOCTH hjih b Teopnxx npeu- 
noHTeHHií; 2) ypoBeHb H3biKOBbix THnoB, MOflejinpyeMbiH THnojiorHHecKoií Teo- 
pHefl; 3) ypoBeHb ?i3biKOcneuH<j)HHHOH KOMneTeHUHH, MOflejiHpyeMbiH b TeopHH 
CHCTeMHOH KOHrpy3HUHH (CHCTCMOaueKBaTHOCTH), a ypOBHH 4) HOpMbI H 5) nep- 
(|)OpMaUHH paCCMaTpHBaiOTCa B COUHOJIHHTBHCTHHeCKHX H nCHXOUHHTBHCTHHe- 
ckhx pa3BeTBJieHHHX TeopHH ecTecTBeHHocTH (Dressler-Mayerthaler-Panagl- 
Wurzel 1987: 9). YHHBepcajibHbiMH npHHunnaMH nepBoro ypoBHa xBJixiOTca 
KOHCTpyKIÍHOHHaa HKOHHHHOCTb (HJIH flHarpaMMaTHHHOCTb), npHHLU-m «OAHa 
(JiopMa -  oflHO 3HaneHHe» (bi-uniqueness), npo3paHHocTb, HHfleKcajibHOCTb, 6h- 
HapHOCTb, onTHMajibHaa UJiHHa cjiob. O btopom ypoBHe noapoÖHee öyay nncaTb 
HH>Ke, a npHHUHnbi TpeTbero ypoBHa -  CHCTeMHaa KOHrpyaHUHx (cHCTeMonouxo- 
UfllUHOCTb) H CTaŐHJIbHOCTb (j)JieKTHBHbIX KJiaCCOB.3 B XOfle (CHHXpOHHHeCKOTO 
HJIH flHaxpOHHHeCKOTO) JIHHTBHCTHHeCKOH OÖpaÖOTKH THnOJIOTHHeCKHe npHHIJH- 
nw yTOHHXioT h (JwjibTpHpyioT yHHBepcajibHbie npHHunnbi, 3aTeM JBbiicocne- 
UHíJlHHHbie npHHUHnbl B CBOIO OHepeflb yTOHHJHOT H (jlHJIbTpHpyHDT THnOJlO- 
THHecKHe npHHpHnbi. TaKHM o6pa30M THnojiornnecKHM ypoBeHb hjih THnojiorna 
npeucTaBJiaeT coöoh opraHHHecKyio nacTb jiHHTBHCTHHecKoro aHajiH3a He3aBH- 
CHMO OT TOTO, XBJIfleTCH JIH 3TOT aHajIH3 OnHCaTeJIbHblM HJIH HCTOpHHeCKHM.
IlocKOJibKy Hac ceiÍHac öojibine HHTepecyeT THnojiorHwecKHH ypoBeHb, 
ru e  npoHCxoflHT 3aKperuieHHe h MOjiHcjjHKauHH napaMeTpoB ecTecTBeHHocTH, no- 
cmotphm, Kax 3jjecb peajiH3yeTcn ochobhoh npHHunn -  npHHunn THnojiornne-
3 IIonpoÖHee cm., Hanp., Dressler-Mayerthaler-Panagl-Wurzel 1987; Wurzel 
1989; Dressler 1985, 2003.
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ckoh CHCTeMocoo6pa3HOCTH (cHCTeMoafleKBaTHOCTH). riapaM erpbi, c noM om tio 
KOTOpbDC B03M0XCH0 OÜHCaHHe JIIOÖOH CJIOBOH3MeHHTeJIbHOH CHCTeMbI, CJie^JTOUÍHe:
(a) Haőop KaTeropnajibHbix KOMruieKCOB h KaTeropníí, npHMbiKaiomnx k hhm; 
(6) (j)JieKCHK, npHKperuieHHaa k ochobc, KOTopaa MOxceT (J)yHKUnoHnpoBaxb
Kan caMOCTOHTejibHoe cjiobo, hjih (JuieKCHH, npHKpenjieHHaa k ocHOBe, 
KOTopaa He MoaceT <J)yHKiiHOHHpoBaTb KaK caMOCTOATejibHoe cjiobo (base- 
fo rm  in flec tion  versus stem  inflection);
(b) OT^ejibHoe hjih KOMÖHHHpoBaHHoe o6o3HaneHHe KaTeropnö;
(r)  OTCyTCTBHe HJIH HaJIHHHe CHHKpeTH3MOB H HX MeCTO BHyTpH CJIOBOH3Me- 
HHTejibHbix napaflnrM ;
(n) THnbi MapKepoB, npHMeHaeMbix ^ jm  o6o3HaHeHHx OTjjejibHbix Mop<J)0- 
CHHTaKCHnecKHX KaTeropHHj
(e) HajiHHHe hjih OTCyTCTBHe cjiOBOH3MeHHTejibHbix KJiaccoB;
(>k) noHBJieHHe hjih nojmepjKHBaHHe cynruieTHBH3Ma.4
B cjiOBOH3MeHHTejibHbix (nofl)cHCTeMax OTflejibHbie crpyKTypHbie npn- 
3hbkh KOHKypnpyiOT no  OTHomeHHio k napaMeTpaM (a )-(r) . K ax npaBHjio, o,hhh 
H3 B03M0)KHbIX BapHaHTOB rOCnOflCTByeT B CHCTeMe H T3KHM 0Öpa30M (|)OpMH- 
pyeT ee. Taicoe <J>opMHpoBaHHe cHCTeMbi npoaBJUieTCJí He TOJibKO b CHHxpoHHne- 
CKOH flHCTpHÖynHH BapHaHTOB, HO OHO BbipaXCaeTCH H B «pa3BHTHH» CHCTeMbi, H 
HMeHHO 3flecb OHO CTaHOBHTCa OCOÖeHHO HBHblM. TaKHe flOMHHHpyiOmHe BapH- 
aHTbi Ha3biBaioTca cucmeMOonpedeMmifue cmpyKmypnbie npu3 Hcnai (system - 
defin ing  structura] p roperties). IlocKOJibKy ohh 3aBHC»T ot KOHKpeTHOh a3biKOBOH 
CHCTeMbi, CHCTeMOonpeflejiaioiiiHe cxpyKTypHbie npH3H3KH BbmejiaiOTCfl jynn
Kaxc^OH CHCTeMbi OTflejibHO (W urzel 1989: 75 -8 0 ).
üpHBefleHHbie napaMeTpbi Ha noBepxHOCTH aeöcTByiOT He33BHCHMO flpyr 
ot npy ra , ho atb onpeflejieHHbix «3biKOBbix TiinoB moxcho oŐHapyxcHTb rjiy- 
öoKyio CBH3b Mexcfly OT^ejibHbiMH napaMeipaMH (a m  (JjJieKTHBHbix a3biKOB, Ha- 
npHMep, xapaKTepHbi B3aHMOOTHOiiieHHa Mexc^y (6 ), (b), (r) h (e)).5
He6e3HHTepecHO otmcthtb, hto napaMeTpw EM , onpeaejunom H e thüo- 
jiorHHecKyK) npHHanJiexcHOCTb /jaHHoro »3biKa, OTnacTH coBna/iaiOT c napaMeT- 
paMH TyxMaH, H3JioxceHHbiMH Bbirne. HanpHMep, napaMeip 1) y  TyxMaH npaKTH- 
necKH copa3MepeH c napaMexpoM (a), a 3) -  c (6), 8) -  c (a) h t .a  3 to no,zpiep- 
KHBaeT HHTynTHBHo ynaHHbiH Bbiőop OTflejibHbix napaMeipoB a3biKOBeaaMH, pa- 
őoTaiomHMH hbho He33BHCHMO npyr ot npyra.
4 I3epBbie rnecTb napaMeTpOB BbiaejiHJi B.Y. Bypueji (Wurzel 1989: 75), a no- 
cjieuHHií napaMeTp noőaBHJi A. BHTTHep (Bittner 1988: 28).
5 Cm. Carstairs-McCarthy 1992: 230.
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Ha ocHOBe BBiiiie npeflCTaBaeHHbix napaMeTpoB öoarapcKyio HMeHHyio 
CHCTeMy b pa3Hbie nepHOflbi ee hctophh moxcho oxapaKTepH30BaTb caeayiomHM 
oöpa30M.6 B flpeBHeöojirapcKOH chctcmc cymecTBHTeabHbix: (a) HMeancb flBa 
KaTeropnajibHbix KOMiuieKca -  hhcjio h na^eac (poA y cymecTBHTeabHbix aBJia- 
eTca JieKcmecKOH KaTeropHefi); hhcjio peajiH3yeTca b KaTeropnax e#., mh. h ab. h., 
a na^eac b KaTeropHax hm., bhh., pofl., aaT., TBop. h mccth. n. (BOxaraB tojibko 
<|)opMajibHO oraocHTca ciofla); (6) OKOHnaHHa Bceraa npHCoe^HHaioTca k ochobc, 
a He k 6a30B0Ö <|>opMe (He k caMOCToaTejibHOMy caoBy); (b) KaxeropHH o6o3Ha- 
naiOTca coBMecTHO, T.e. HeT OT êjibHbix MapxepoB HHCJia h ria^eaca (b otjihhhc, 
Hanp., ot arrjiiOTHHaTHBHbix a3biKOB); (r) OTHOCHTejibHO KOJiHHecTBa h pacnpe- 
fleaeHHa (JiopMajibHO HecoBnaflaiomHX (jiJieKTHBHbix (fiopM Moaoio onpe^eaHTb 
flecHTb THnoB c pa3JiHHHHMH npoaBJieHHaMH CHHKpeTH3Ma; (a) Kax Kareropna 
HHCJia, Tax h KaTeropna na^eaca 0Ö03HaHaeTca tojibko cycJxjiHKcaMH; (e) cymecT- 
ByiOT cjioBOH3MeHHTejibHbie KJiaccbi (thübi CKjiOHeHHa); (ac) cynmieTHBHbie <J>op- 
mbi noaBJiaiOTca pe^KO. KaK H3BecTHO, TaKoe noaoaceHHe xapaKTepHO bhuib ab a 
paHHero 3Tana hctophh öoarapcKOH MopcjjojiornnecKOH chctcmbi. Iloa BanaHH- 
eM flOMHHHpyiOmHX npH3HBKOB CO BpeMeHeM nOCTeneHHO HCHe3aiOT KOHKypH- 
pyiomne HenpoayKTHBHbie, HeaaeKBaTHbie chctcmc npH3HaxH, b pe3yabTaTe nero 
yMeHbmaeTca kojihhcctbo cjiOBOH3MeHHTejibHbix KJiaccoB. riapaaaeabHO c Mop- 
(JioaorHHecKHMH npopeccaMH, oflHaKO, nOCTeneHHO noaBJiaiOTca h HOBbie (Mop)- 
(JiOHoaorHHecKHe Hepra, 3HaHHTeabHO H3MeHaiomHe rpaMMaTHHecKyio CTpyicry- 
py HMeH. BcaeacTBne 3thx H3MeHeHHH pe3KO MOflHijiHiiHpyeTca napaMeTp (a) -  
H3 KaTeropHajibHoro KOMixneKca nncaa Hcne3aeT aBOHCTBeHHoe nncao, a H3 kom- 
naeicca naaeaca MeaaeHHO HCHe3aiOT MecTHbiií, TBopHTeabHbiH, poflHTeabHbiH h 
aaTeabHbiH na^eacH, b to BpeMa KaK BHHHTeabHbifí HanHHaeT BbinoaHaTb (JiyHK-
UHK) oőmero naaeaca (^ypnaaHOB 1957; HBaHOBa-MHpHeBa-XapajiaMnneB 1999: 
179-189; H. Tóth-Balázs-Majoros 2011: 65-73). 3HaHHTejibHO H3MeHaeTca h 
napaMeip (r) -  c ycTpaHemieM öoabiiiHHCTBa riafleaceií b kohchhom HTore ocTa- 
lOTCa TOJIBKO flBa: HMeHHTeabHblií H o6uIHH, C eflHHCTBeHHBIMH flByHaeHHBIMH 
OTHomeHHaMH Hm. = 06m. (cHHKpera3M) h Hm. ^  06m. (oTcyrcTBHe CHHKpe- 
TH3Ma). 3 to KacaeTca h napaMeipa (e) -  BMecre c na^eacaMH HCHe3aioT h cbobo- 
H3MeHHTeabHbie KJiaccbi. üapaMeTpbi ace (b), (a) h (ac) noica coxpaHaiOT cboio 
xapaKTepncTHKy, yHacaeaoBaHHyio ot apeBHeőoarapcKOH rpaMMaTHnecKofi ch- 
CTeMbi. Tenepb paccMOTpHM cipyKTypHbie npH3H3KH coBpeMeHHofi öoJirapcKofí 
hmchhoh chctcmbi no aaHHbiM napaMeipaM: (a) ocTaaca KaTeropHaabHbiH komii- 
aeKC HHcaa c UByMa KaTeropnaMH ejj. h mh. h ., a KaTeropHanbHbiH KOMnaexc na­
aeaca yace He cymecTByeT (3a HCKaioneHHeM ynoipeöaeHHa abohhoh (jiopMbi 
nocTno3HTHBHoro apTHKiia m. p. fljia pa3BHHeHHa HOMHHaraBHoro h «o6mero» 
3HaneHHa b amepaTypHOM a3biKe); (6) OKOHHaHHa mh. h. npHcoeaHHaiOTca k
6 IIoapoÖHee cm. Baaaac 2004.
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6a30B0fi 4>opMe cjioBa y cymecxBHxejibHbix m. p. h xaioice y cymecxBHxejibHbix 
xc. p., OKaHHHBaiomHxcH Ha corjiacHbiH, a bo Bcex ocxajibHbix cjiynaax cjjJieKCHx 
npHCoeaHHaeTca k ocHOBe (He coBnaflaiomefi c nojiHbiM cjiobom); nocxno3HXHB- 
Hbiií apTHKJib Bcer^a npHcoeflHHaexca k 6a30B0H (HeH3MeHaeMOÍí) (JiopMe cjioBa; 
(b) coBMecTHoe o6o3HaneHHe pa3JiHHHbix Raxeropníi Hcne3aex BMecTe c na^e- 
xcaMu; (r) xnnbi cHHKpexH3Ma xaioxe nepecxaiox cymecxBOBaxb; (p) rn s b h u m  
rpaMMaxHnecKHM noKa3axejieM ocxaexca cyíjujjHicc, Koxopbifi b onpeaejieHHbix 
cjiynaax Moxcex conpoBOXcnaxbca c neperjiacoBKofi (yMjiayxoM) XHna 6 p m - 6 p e -  
z o e e , Koxopax, HecMOxpa Ha CBoe (jjOHOHornnecKoe npoHexoxefleHHe, HBJiaexca 
oflHHM H3 cxpyKxypHbix npH3HaKOB coBpeMeHHoro őoJirapcKoro »3biKa; (e) H3-3a 
oxcyrcxBHX naflexceö b hmchhoh cncxeMe Hex cjiOBOH3MeHHxejibHbix KJiaccoB; 
(>k) cynnjiexHBH3M Haöjiioaaexca jihihb oxHOCHxejibHO KaxeropHH HHCjia.
Hxaic, b hcxophh őojirapcKofi hmchhoh CHexeMbi np0H30íiHJH BecbMa 
3HaHHxenbHbie npeo6pa30BaHHa, BcneflcxBHe xoxopbix coBpeMeHHaa cncxeMa 
HMeH KOpeHHbIM 06pa30M OXJlHHaeXCH OX HMeHHOH CHCXeMbI Bcex OCXaJlbHblX 
CJiaBHHCKHX H3BIKOB (3a HCKJIIOHeHHeM MaKê OHCKOro). 03HanaeX-JlH 3X0, HXO 
ÖOJirapCKHH »3bIK H3MeHHJI CBOH HCXÔ HblH XHn? EflBa J1H. IIoXOMy HXO, BO- 
nepBbix, rjiarojibHaa cncxeMa -  HecMOxpa Ha HHHOBapHH -  flo chx nop coxpa- 
HHJia cboh cxapbiíí o6jihk, a Bo-Bxopwx, cncxeMa hmch BonpeKH «nopa3Hxejib- 
hhm » H3MeHeHHSM He xepajia xaKHX BaxcHbix npH3HaK0B (jjJieKXHBHoro XHna xax 
cjiaöoe npoxHBonocxaBJieHHe xopHeBbix h cjiyxceŐHbix 3JieMeHX0B, nexKO bbi- 
paxceHHoe npoxHBonocxaBJieHHe cjioBoo6pa30BaxejibHbix 3JieMeHX0B h OKoima- 
hhh, CHJibHoe npoxHBonocxaBJieHHe nacxen penn, HanHHHe (jjopMajibHbix cjiob, 
ciuibHO pa36umoe coznacoeamie (cp. Bbirne c BbiBô aMH TyxMaH) h x.ji.7 He- 
CMOxpa Ha Henoxopbie npH3HaKH H30JiHpyiomero xnna (Hanp., oxcyxcxBHe najje- 
xceií) ÖOJirapCKHH h3hk noica ocxanca (JuieKXHBHMM. IÍ3MeHeHHB oxaejibHbix erő 
xnnoJiorHHecKHX napaMexpoB He npHBejra k xpaHccfjopMauHH Bceö rpaMMaxnne- 
ckoh CHexeMbi, a xojibko k MOflHtjjHKaiiHH oflHOH (hmchhoh) nOflCHCXeMbl. 3x0 
oöcxoHxejibCXBQ nojjTBepxcaaex HeoöxoflHMoexb BbijjejieHHH He3aBHCHMoro xnno- 
jiornnecKoro ypoBHa b MOflejiH »3biKa, h yKa3MBaex Ha BaiKHyio pojib axoro ypoB- 
h» b yxoHHeHHH h (JjhjibxpnpoBaHHH yHHBepcajibHbix npHHHHnoB b xojje aHajiH3a 
H3MeHeHHH rpaMMBXHHeCKHX CHCXeM.
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